Indeks Subjek by M, J
INDEKS SUBJEK/SUBJECT INDEX
A
Akmal Nasery Basral (193—204)
Aktivitas (235—248
Alat (235—248









Bahasa Jawa (17—30; 235—248)
Bahasa Kaili (249—262)













































































































Tahar Ben Jelleoun (75—90)
Tasifeto Timur (31—46)
Taufik Ismail (1—16; 157—172)
Teks (121—136; 157—172; 205—222)
Terjemahan (1—16)
Tokoh Perempuan (281—296)
Tokoh Utama (75—90)
Tulis (263—280)
U
Unsur-Unsur (61—74)
V
Verbal (297—310)
Virginitas (281—296)
W
Wacana (17—30)
Wicara (311—326)
Wilayah (297—310)
X
-----------
Y
----------
Z
-----------
